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ロモグラビンＡの前後を比較行った。ケア群の水分値は，1 日目が 43.9%から 84.2%へ，５日目は 52.5%
から 68.1%にそれぞれ有意に上昇した（p<.001）。皮脂量では，ケア群が 1 日目のデータ 1.2μg/㎤から
6.1μg/㎤と上昇し，５日目においても 2.3μg/㎤から 8.8μg/㎤に有意に上昇した。統制群では 1 日目の水
分値のみ 46.2%から 58.1%の有意に上昇があり，５日目には変化は認められなかった。クロモグラニ





















































































































油 分 計 SebumeterSM815 お よ び 水 分 計
Cornneometer825 (ともにドイツ・ケルン社製)を用い，
CgA は YK070 Human Chromogranin A EIA kit を使用
し測定した。 






3.6  分析方法 
分析には統計ソフト SPSS［Vol.24.0］を使用した。皮膚
















対象者の年齢は，65～94 歳で，平均 82.45 歳であった
（表１）。
4.2 実施環境 
1 日目の室内環境は，温度 25.1℃，湿度 60.4％。5 日目
は，温度 24.3℃，湿度 62.2％であった。床暖房が設置され
ており，床からの冷気の影響はなかった。
4.3 皮膚水分量・皮脂量・CgA 値 
１）皮膚水分量および皮脂量について















統制群　n=17 86.1 (6.1) 男：4女：13
ケア群　n=17 78.8 (8.1) 男：4女：13
表 1 基本属性
図 1 皮膚の水分量の 1日目の清拭・ケア前後比
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群では，前は，1.2μg/㎠だったがケア後は 6.5μg/㎠へ有意
（p＜.05）に上昇していた（図 3）。5 日目のケア前は 2.3μg/
㎠だったのがケア後は 8.8μg/㎠へ有意（ｐ＜.01）に上昇
していた（図 4）。平均値の 2 群間比較の結果，水分値




かったが，5 日目は，統制群が 2.8μg/㎠，ケア群が 8.7μg/
㎠で有意（ｐ＜.001）に上昇していた。
２）唾液中の CgA 値について
図 5 に示すように，統制群では，1 日目の清拭前は
20.2pmo/mg だったが，清拭後は 12.8 pmo/mg へ低下し有
意差はなかった（†＜.1）がその差は大きかった。また
ケア群でも，1 日目のケア前は 16.0 pmo/mg だったがケ
ア後は 13.8 pmo/mg へ低下した。 図 6 に示すように，
統制群では，1 日目の清拭前は 20.2 pmo/mg だったのが
5 日目の清拭後には 12.9 pmo/mg へ減少（†＜.1）してい
た。またケア群も，1 日目のケア前は 16.0 pmo/mg だっ
たのが 5 日目のケア後 9.5 pmo/mg となり（†＜.1），10％
水準で低下傾向を示した。
３）皮膚掻痒症の結果
統制群では，1 日目のケア時に 4 名に皮膚搔痒感があ
り，1 名にかき傷などのスキントラブルがあり，その他
図 2 皮膚の水分量の 1日目と５日目前後比較
図 3 皮脂量の 1日目前後比較
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1 名が市販薬やローションなどを塗布していた。5 日目
図 4 皮脂量の 1日目と５日目の比較
図 5 CgA1 日目前後比較
図 6 CgA1 日目５日目前後比較




には，掻痒感は 5 名で，1 名にかき傷などのスキントラ
ブルあり，1 名が薬やローションを塗布していた。ケア

























































































 また CgA のデータ採集方法の試薬の選択を考慮すべき
であったと考える。サリソフトは，綿花で作成されたもの
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Abstract  
Pruritus cutaneous senilis is a skin condition caused by deficiency of sebum, a deficiency in fragile skin due to aging 
which may result in damage when scratching the skin, leading to the risk of infectious diseases combined with the 
declines in immune functions brought about by aging. There are few studies on pruritus cutaneous senilis, and it is 
considered that skin conditions may be improved by using it in skin care because it maintains the skin moist and as 
cleaning is essential for the prevention of pruritus cutaneous senilis. To examine this further, this study aims to 
determine the effect of skin care using a sugar scrub which is known to increase the sebum in pruritus cutaneous senilis 
affected skin, by comparing the moisture and oil of two groups: a sugar scrub group and a wipe using control group 
that wiped the entire body using warm towels.  
Data were collected on the first and fifth days of treatment and compared with t-tests. Sebum, moisture, and 
chromogranin A (CgA) in the skin were measured and compared between the two groups before and after conducting 
the skin care. The skin moisture of the sugar scrub group increased significantly from 43.9 % (before) to 84.2% (after 
application) on the first day, and from 52.5% to 68.1% on the 5th day (p <.001). The sebum of the sugar scrub group 
increased from 1.2μg/cm3 to 6.1μg/cm3 on the first day, and also increased statistically significantly from 2.3μg/cm3 
to 8.8μg/cm3 on the fifth day. The control group showed a significant increase only in the moisture on the first day, 
from 46.2% to 58.1%, and no change on the fifth day. Comparing the CgA before the skin care on the first day and 
after the care on the fifth day, there was an about 10% decrease in both groups. 
The sugar scrub skin care group showed a significantly larger increase in moisture and sebum (p < .01 ~ . 001) 
than the control group. This suggests that the skin care using a sugar scrub increases sebum, which improves the barrier 
function, and this in turn will result in an increase in the skin moistness, which could lead to reductions in itching 
because pruritus cutaneous senilis is caused by the shortage of sebum. For CgA, it was not possible to determine the 
effectiveness of reducing the stress of the persons afflicted with pruritus cutaneous senilis using the measurement 
equipment used in this study because it was painful for these elderly people to chew a swab, which is used to collect 
saliva. 
As the conclusion, the skin care using sugar scrub is effective with pruritus cutaneous senilis because the findings 
of this study suggest that it may improve the moisture retention as a result of the increase in sebum and improvements 
in the barrier function. 
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